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続古見方言の基礎語彙⑶
加治工　真　市
　本稿は『沖縄芸術の科学』10号（1998年）、同13号（2001年）、沖縄県立芸術大学附属研
究所紀要、及び『琉球の方言』36号（法政大学沖縄文化研究所）、同37号に発表した「古
見方言の基礎語彙」に続くものである。前回の資料に続いて調査に協力してくださった方
は、大底朝要氏（昭和９年12月15日生）である。古見集落の属する竹富町は日本最南端に
位置する多島一町のユニークな町である。古見集落は、東京から南西へ約2,000km、沖縄
県庁所在地の那覇市から南へ約430kmの地に位置する西表島の東部に古くから開けた集落
で、「慶長検地当時は＜こみ間切＞として、みつ離・大枝・平西・よなら・平川・ひけ川・
崎枝・小浜・鳩間の９村が所属。1629年＜尚豊９＞、八重山の３間切制発足とともに＜こ
み村＞となる。15世紀の末期まで八重山の政治文化の中心地で、スラ所＜造船所＞、紙漉
き所などの施設もあり、『指南広義』『中山伝信録』などでは＜姑弥ｺﾐ＞をもって西表島の
総称としている。1771年（尚穆＜ｼｮｳﾎﾞｸ。筆者注＞20）明和の大津波では人口838人のう
ち死者151人を出した。アカマタ・クロマタ祭祀発祥の地とされ、また、民謡＜古見の浦
節＞でも有名。農業が中心。人口80」『沖縄大百科事典』（1983年。沖縄タイムス社）という。
竹富町史編集室の調査によると、現在の人口は60名で、内外国人１名という。人口が他市
町村へ流失して激減しており、地元において方言の話せる人は約10人程度である。消滅の
危機に瀕した方言で、緊急記録保存が必要な方言の一つである。音声的には、中舌母音
［ ïs ］､［ ïs ］､［ ïz ］が出現するが、それは前接する子音（破裂音）が有声音か、無声音かによっ
て条件付けられている。また破裂音の呼氣が激しく、広母音［a］が有声子音の直前にお
いても無声化されて［a］となるし、その際有声子音のｒやｍ、ｎなども無声化して［r］、
［m］、［n］となる傾向が認められる点、特徴的である。
分野16　農業、分野17　勤怠・難易・経済、分野18　助詞
┌
アイグ［
┌
ʔaigu］（名）
てんびんぼう（天秤棒）。おうご（朷）。物を担う棒。
┌
アイグガギ　ミ
┐
チｳ　カ
┌
タミ
ルン［
┌
ʔaigugagi　mi
┐
ï　ka
┌
tamiruŋ］（天秤棒で水を担ぐ＜水を入れた桶を担ぐ＞）
┌
アイチｳチｳ［
┌
ʔai ï ï］（名）
①きね（杵）。 米を搗く大型の槌状の杵。
┌
アイチｳチｳガギ　マ
┐
イ　
┐
ッサイルン
［
┌
ʔai ï ïgagi　ma
┐
i　
┐
ssairuŋ］（大型の槌状の杵で米を搗く＜精げる＞）。②つち
（槌）。木槌。物を打ち叩く工具。
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┌
アウダ［
┌
ʔauda］（名）
もっこ（畚）。藁縄を網状に編んで、四隅に吊り紐をつけ、芋やその他の農産物、肥
料を運搬する用具。
┌
アウダガギ　ナイ　ターン
┐
ガイ　カ
┌
タミ
┐
　パ
┌
ルン［
┌
ʔaudagagi　
nai　ta:ŋ
┐
gai　ka
┌
tami
┐
　pa
┌
ruŋ］（もっこで苗を田圃に担いでいく）。
┌
アウダガギ　
クﾜイ
┐
　パ
┌
タギン
┐
ガイ　カ
┌
タミルン［
┌
ʔaudagagi　kwai
┐
　pa
┌
tagiŋ
┐
gai　ka
┌
tamiruŋ］（もっこで肥やしを畑に担いでいく）
┌
アウマハン［
┌
ʔaumahaŋ］（形）
体調が悪い。体がだるい。
┌
キューヤ
┐
　アウマハヌ　パ
┌
ラルヌ［
┌
kju:ja
┐
　ʔaumahanu　
pa
┌
rarunu］（今日は体調が悪いので行けない＜行かれない＞）
┌
アシｳ
┐
プン［
┌
ʔasï
┐
puŋ］（自動）
遊ぶ。
┌
ダ
┐
ー　
┌
アシｳ
┐
ピテｲラー　
┌
バヌン　アシｳ
┐
プン［
┌
da
┐
:　
┌
ʔasï
┐
pitira:　
┌
banuŋ　
ʔasï
┐
puŋ］（君が遊んだら私も遊ぶ）。
┌
ヤラビヌ　アシｳ
┐
ピン［
┌
jarabinu　ʔasï
┐
piŋ］（子
供が遊んでいる）。
┌
ムットｳ　アシｳ
┐
パヌ［
┌
muttu　ʔasï
┐
panu］（決して遊ばない）。
┌
アシｳ
┐
ピッタハン［
┌
ʔasï
┐
pittahaŋ］（遊びたい）。
┌
アシｳ
┐
プ　
┐
ピｳトー　
┌
ブ
┐
ラヌ
［
┌
ʔasï
┐
pu　
┐
p ïs to:　
┌
bu
┐
ranu］（遊ぶ人はいない）。
┌
イカスク
┐
　アシｳパバン　
┌
タラ
┐
ヌ
［
┌
ʔikasuku
┐
　ʔasïpaban　
┌
tara
┐
nu］（いくら遊んでも足りない）。
┐
パイシャ　
┌
アシｳ
┐
ピャ［
┐
paiʃa　
┌
ʔasï
┐
pja］（早く遊べ）
┌
アダンパー
┐
ムス［
┌
ʔadampa:
┐
musu］（名）
アダン葉筵。アダン葉の棘を取り去って編んだ筵。
┌
アチｳ
┐
ガキｳ［
┌
ʔa ï
┐
gak ïs ］（名）
両面から研ぐ鎌。畑の畦の草刈や竹細工用の鎌。
┌
アマンツァー［
┌
ʔaman a:］（名）
ヤドカリ（寄居虫）。魚釣りに用いる餌。ヤドカリを餌にするとノコギリダイがよく
釣れた。
┌
アマンツァユ　ムンダニ
┐
シー　
┌
イ
┐
ユ　
┐
フーフン［
┌
ʔaman aju　mundani
┐
ʃi:　
┌
ʔi
┐
ju　
┐
ɸu:ɸuŋ］（ヤドカリを餌にして魚を釣る）
┌
アン［
┌
ʔaŋ］（名）
網。
┌
アンカー［
┌
ʔaŋka:］（名）
いかり（錨）。外来語anchor（錨。＜英語＞）の転訛したもの。外来語の意識はない
という。
┌
イカスク［
┌
ʔikasuku］（副。名）
いかほど（如何ほど）。どれほど。
┌
イカスク　スーマバン
┐
　トｳドｳカヌ［
┌
ʔikasuku　
su:maban
┐
　tudukanu］（いくら潜っても届かない）
┌
イカ
┐
ダ［
┌
ʔika
┐
da］（名）
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いかだ（筏）。石などを海から運ぶ際に用いた。
┌
イカ
┐
ダ　
┌
フｳン［
┌
ʔika
┐
da　
┌
fuŋ］（筏
を組む）。枯れた木や薪を縛って山から川に下ろし、川から引っ張ってくる時に筏を
組んだ。
┌
イカ
┐
ダ　フｳ
┌
ミ　ムチ　キｳタ
┐
ル［
┌
ʔika
┐
da　fu
┌
mi　mutʃi　k ïs ta
┐
ru］（筏を
組んで持ってきた）
┌
イキ［
┌
ʔiki］（名）
池。タ
┌
ミイキ［ta
┌
miʔiki］（溜池）
┌
イザ
┐
リ［
┌
ʔidza
┐
ri］（名）
いざる（漁る）こと。魚介を捕らえること。
┌
イス
┐
ス［
┌
ʔisu
┐
su］（名）
いしうす（石臼）。
┌
イス
┐
ス
┌
ガギ　トーフ
┐
マミ　ピ
┌
ク
┐
ン［
┌
ʔisu
┐
su
┌
gagi　to:ɸu
┐
mami　
pi
┌
ku
┐
ŋ］（石臼で大豆＜豆腐豆＞を挽く）
┌
イ
┐
シュ［
┌
ʔi
┐
ʃu］（名）
漁。潮干狩り。
┌
イシュン
┐
ガイ　パ
┌
ルン［
┌
ʔiʃuŋ
┐
gai　pa
┌
ruŋ］（漁に行く）
┌
イムデｲル［
┌
ʔimudiru］（名）
竹製、クーズ（トウズルモドキ）製の籠。芋の握り飯を入れて保存するのに用いる。
┌
イムデｲルナー　アッ
┐
クンヌ　
┌
イー
┐
　イリ　
┌
サイ
┐
　ウチｳキ［
┌
ʔimudiruna:　ʔak
┐
kunnu　
┌
ʔi:
┐
　ʔiri　
┌
sai
┐
　ʔu ïki］（芋籠＜吊るし籠＞に芋の握り飯を入れて吊るして
おきなさい）
┌
イモチ［
┌
ʔimotʃi］（名）
稲の病気。イモチ病。
┌
イモチビョー　カカリ　ヤブリ　ミーヌ［
┌
ʔimotʃibjo:　kakari　
jaburi　mi:nu］（イモチ病にかかって、稲はだめになって＜破れて＞しまった）
┌
イモチビョー［
┌
ʔimotʃibjo:］（名）
イモチ病。稲の病気。
┌
イモチ［
┌
ʔimotʃi］に同じ。
┌
イルガシｳ［
┌
ʔirugasï］（名）
矛。甍を締める縄をかける針状の矛。
┐
イン［
┐
ʔiŋ］（名）
海。イン
┌
ナー
┐
　スー
┌
ミ
┐
　ブルン［ʔin
┌
na:
┐
　su:
┌
mi
┐
　buruŋ］（海で潜っている）
┌
ウーキ［
┌
ʔu:ki］（名）
おけ（桶）。
┌
ウーキ
┐
　チｳ
┌
カ
┐
ーナ　
┐
ブリ　サ
┌
リー　ミ
┐
ジｳ　
┌
ムリ
┐
　カ
┌
カラヌ
［
┌
ʔu:ki
┐
　 ï
┌
ka
┐
:na　
┐
buri　sa
┌
ri:　mi
┐
dzï　
┌
muri
┐
　k‘a
┌
karanu］（桶を使わないでいた
ので枯れて＜乾燥して＞水漏れして＜水が＞溜まらない）
┌
ウカ［
┌
ʔuka］（名）
借金。
┌
ウカ
┐
　カブ
┌
リー［
┌
ʔuka
┐
　kabu
┌
ri:］（借金すること）。
┌
ウカ
┐
　カブ
┌
リー　ミー
┐
ウギー　
┌
ナラヌ［
┌
ʔuka
┐
　kabu
┌
ri:　mi:
┐
ʔugi:　
┌
naranu］（借金をして身動きできない）
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┌
ウシ
┐
ルン［
┌
ʔuʃi
┐
ruŋ］（他動）
差し上げる。
┌
ナルヌ　ナッタ
┐
ラー　
┌
ウシ
┐
ルン（
┌
ピー
┐
ルン）［
┌
narunu　natta
┐
ra:　
┌
ʔuʃi
┐
ruŋ（
┌
pi:
┐
ruŋ）］（実が生ったら差し上げます（やる））
┌
ウシｳ［
┌
ʔusï］（名）
うす（臼）。ッ
┌
サイ
┐
ウシｳ［s
┌
sai
┐
usï］（搗き臼）、ピ
┌
キ
┐
ウシｳ［pi
┌
ki
┐
usï］（碾き臼。挽
臼）、
┌
イス
┐
シｳ［
┌
ʔisu
┐
sï］（石臼）等がある。
┌
ウツァン［
┌
ʔu aŋ］（名）
とあみ（投網）。海岸で投網を投げ、パダラ［
┌
padara］（トウゴロイワシ）や
┌
ミジュ
ン［
┌
mi uŋ］（イリカーミズン＜イワシ、サヨリの仲間＞）、
┌
ブ
┐
ラ［
┌
bu
┐
ra］（ぼら
＜鰡＞）等を漁獲した。
┌
ウチｳ
┐
ン［
┌
ʔu ï
┐
ŋ］（他動）
撃つ。
┌
テｲッ
┐
プー
┌
ガギ
┐
　カ
┌
マイ　ウチｳン［
┌
tip
┐
pu:
┌
gagi
┐
　k‘a
┌
mai　ʔu ïŋ］（鉄砲で
猪を撃つ）。
┌
ウツァヌ［
┌
ʔu anu］（撃たない）。ウ
┌
チ
┐
ブル［ʔu
┌
tʃi
┐
buru］（撃っている）。
┌
ウ
┐
チｳ
┌
ナ［
┌
ʔu
┐
ï
┌
na］（撃つな）。
┌
ウチｳ
┐
タハン［
┌
ʔu ï
┐
tahaŋ］（撃ちたい）。パイ
┌
シャ　
ウチャー［pai
┌
ʃa　ʔutʃa:］（早く撃て）
┌
ウテｲ
┐
ルン［
┌
ʔuti
┐
ruŋ］（自動）
落ちる。
┌
ウテｲ
┐
ブル［
┌
ʔuti
┐
buru］（落ちている）。
┌
ウトｳヌ［
┌
ʔutunu］（落ちない）。
┌
ウテｲ
┐
シタ［
┌
ʔuti
┐
ʃita］（落ちた）
┌
ウドｳキー［
┌
ʔuduki:］（名）
損をすること。欠損。
┌
マース　タ
┐
キ　
┌
モーキルン
┐
デｲ　シ
┌
タ
┐
ラー　ウドｳキミー
┌
ヌ
［
┌
ma:su　ta
┐
ki　
┌
mo:ｋirun
┐
di　ʃi
┌
ta
┐
ra:　ʔudukimi:
┌
nu］（塩を炊いて儲けようとした
ら、欠損してしまった）
┌
ウミ
┐
ン［
┌
ʔumi
┐
ŋ］（自動）
熟れる。熟する。パンスル
┌
ヌ　ウミ
┐
ン［pansuru
┌
nu　ʔumi
┐
ŋ］（ばんじろう＜蕃石
榴＞が熟れている）。ク
┌
ヌ　パンスロー
┐
　ミー
┌
ダ　ウマヌ［ku
┌
nu　pansuro:
┐
　mi:
┌
da　ʔumanu］（この蕃石榴はまだ熟れない）。
┌
ウミヤッサン［
┌
ʔumijassaŋ］（熟れや
すい）。
┌
ウミカカリドｳ
┐
ル［
┌
ʔumikakaridu
┐
ru］（熟れかかっている）。
┌
ウミ
┐
ル　
┌
ムヌ
┐
カラ　
┌
フﾜ
┐
イヤ（
┌
ニ
┐
キワー
┌
リャー）［
┌
ʔumi
┐
ru　
┌
munu
┐
kara　
┌
ɸa
┐
ija（
┌
ni
┐
kiwa:
┌
rja:）］（熟れているものから食べなさい＜召し上がれ＞）。ク
┌
レ
┐
ー　
┌
ウマバン　
フﾜ
┐
ールヌ［ku
┌
re
┐
:　
┌
ʔumabaŋ　ɸa
┐
:runu］（これは熟れても食べられない）。
┌
ウンデ
ｲ
┐
ラ　
┌
フﾜ
┐
ーリルン［
┌
ʔundi
┐
ra　
┌
ɸa
┐
:riruŋ］（熟れたら食べられる）。パイ
┌
シャ　ウ
ミャー［pai
┌
ʃa　ʔumja:］（早く熟れよ）。 ②化膿する。
┌
ニブタヌ　ウミドｳ
┐
ル
［
┌
nibutanu　ʔumidu
┐
ru］（おでき＜根太＞が化膿している）
┌
ウムイッタハン［
┌
ʔumuittahaŋ］（形）
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惜しい。
┌
ウムイッタハヌ
┐
　シ
┌
テｲ
┐
ラルヌ［ʔu
┌
muittahanu
┐
　ʃi
┌
ti
┐
rarunu］（惜しくて
捨てられない）。
┌
ヌ
┐
ン　ウムイッタハミー
┌
ヌ［
┌
nu
┐
ŋ　ʔumuittahami:
┌
nu］（ちっとも
＜何も＞惜しくない）
┌
ウムン［
┌
ʔumuŋ］（他動）
績む。紡ぐ。
┌
ブー　ウムン［
┌
bu:　ʔumuŋ］（麻糸を績む＜紡ぐ＞）。
┌
ダ
┐
ー　
┌
ウンナ
［
┌
da
┐
:　
┌
ʔunna］（君は績むな＜紡ぐな＞）。
┌
バヌン　ウンタ
┐
ハン［
┌
banuŋ　ʔunta
┐
haŋ］（私も績み＜紡ぎ＞たい）。
┌
ウム
┐
　ピｳトー　
┌
ブ
┐
ラヌ［
┌
ʔumu
┐
　p ïs to:　
┌
bu
┐
ranu］（績む＜紡ぐ＞人はいない）。
┌
ダ
┐
ー　ウン
┌
デｲ
┐
ラー　
┌
バヌン　ウムン［
┌
da
┐
:　
ʔun
┌
di
┐
ra:　
┌
banuŋ　ʔumuŋ］（君が績む＜紡ぐ＞なら私も績む）。
┌
メーピン　ウミバ　
ミシャル
┐
　ムヌ［
┌
me:piŋ　ʔumiba　miʃaru
┐
　munu］（もっと績め＜紡げ＞ば良いの
に）。
┌
イカスク　ウマバン　タラ
┐
ヌ［
┌
ʔikasuku　ʔumaban　tara
┐
nu］（いくら績ん
＜紡い＞でも足りない）。パイ
┌
シャ　ウミャ
┐
［ーpai
┌
ʃa　ʔumja
┐
:］（早く績め＜紡げ＞よ）
┌
ウヤキー［
┌
ʔujaki:］（名）
金持ち。富貴。財産家。沖縄古語の「おやけ」の転訛したもの。
┌
ウヤキ
┐
ヤー［
┌
ʔujaki
┐
ja:］（名）
金持ちの家。資産家。
┌
ク
┐
ヌ　
┌
ヤー　ウヤキ
┐
ヤー［
┌
ku
┐
nu　
┌
ja:　ʔujaki
┐
ja:］（この家
は金持ち＜資産家＞である）
┌
ウヤンチュ
┐
ヤマ［
┌
ʔujantʃu
┐
jama］（名）
ネズミ捕りの罠。
┌
ウヤンチュ［
┌
ʔujantʃu］（ねずみ）は「親人」の転訛という。
┌
ウ
┐
ルン［
┌
ʔu
┐
ruŋ］（他動）
織る。
┌
バサガギ　バサ
┐
キヌ　
┌
ウ
┐
ルン［
┌
basagagi　basa
┐
kinu　
┌
ʔu
┐
ruŋ］（芭蕉で芭蕉
着を織る）。ウ
┌
ラン［ʔu
┌
raŋ］（織らない）。
┌
ウリ
┐
シタ［
┌
ʔuri
┐
ʃita］（織った）。
┌
ウ
┐
リ　
ミ
┌
ルン［
┌
ʔu
┐
ri　mi
┌
ruŋ］（織ってみる）。
┌
ウ
┐
ル　
┐
ピｳトー　
┌
ブラ
┐
ヌ［
┌
ʔu
┐
ru　
┐
p ïs to:　
┌
bura
┐
nu］（織る人はいない）。
┌
ダ
┐
ー　
┌
ウッ
┐
テｲラ　
┌
バヌン　ウ
┐
ルン［
┌
da
┐
:　
┌
ʔut
┐
tira　
┌
banuŋ　ʔu
┐
ruŋ］（君が織ったら私も織る）。パイ
┌
シャ　ウ
┐
リャ［pai
┌
ʃa　ʔu
┐
rja］（早く織れ）
┌
カー
┐
フン［
┌
ka:
┐
ɸuŋ］（他動）
売る。
┌
ダ
┐
ー　
┌
カー
┐
ヒ　
┐
シッタラー　
┌
バヌン　カー
┐
フン［
┌
da
┐
:　
┌
ka:
┐
çi　
┐
ʃittara:　
┌
banuŋ　ka:
┐
ɸuŋ］（君が売ったら、私も売る）。
┌
カー
┐
ハヌ［
┌
ka:
┐
hanu］（売らない）。
┌
メー　カー
┐
ヒシタ［
┌
me:　ka:
┐
çiʃita］（もう売った）。ク
┌
リ
┐
ー　
┌
カー
┐
ヒッタ
┌
ハ
┐
ン
［ku
┌
ri
┐
:　
┌
ka:
┐
çitta
┌
ha
┐
ŋ］（これを売りたい）。カ
┌
マナー　カー
┐
ヒブルン［ka
┌
mana:　
ka:
┐
çiburuŋ］（あそこで売っている）。ク
┌
リ
┐
ー　
┌
カー
┐
ヒ　シ
┌
テｲ
┐
ラー　
┌
モーカルン
［ku
┌
ri
┐
:　
┌
ka:
┐
çi　ʃi
┌
ti
┐
ra:　
┌
mo:karuŋ］（これを売ったら儲かる）。ク
┌
リ
┐
ー　
┌
カー
┐
フ　
ピｳトー　
┌
ブラ
┐
ヌ［ku
┌
ri
┐
:　
┌
ka:
┐
ɸu　p ïs to:　
┌
bura
┐
nu］（これを売る人はいない）。
┌
イ
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カスク　カー
┐
ハバン　
┌
モークヌ［
┌
ʔikasuku　ka:
┐
habam　
┌
mo:kunu］（いくら売って
も儲けない）。パイ
┌
シャ　カー
┐
ヒャ［pai
┌
ʃa　ka:
┐
ça］（早く売れ）
┌
カー
┐
ヤマ［
┌
ka:
┐
jama］（名）
猪を捕獲する仕掛け。芋の皮を撒いて猪を誘い、仕掛けの中に芋を吊るしておいて、
猪が入ると落ちる工夫をしてある仕掛け。
┌
カイ
┐
グ［
┌
kai
┐
gu］（名）
かいこ（蚕）。
┌
カイ
┐
グ　チｳ
┌
カ
┐
ナイ［
┌
kai
┐
gu　 ï
┌
ka
┐
nai］（蚕を養う）
┌
カイヒ［
┌
kaiçi］（名）
つりせん（釣銭）。
┌
おかえし（御返し）｣ の義。支払ったお金の額が商品の値段を上回
る場合、その差額を小銭で支払い者に戻す金銭。
┌
カイヒェー
┐
　イ
┌
クビ
┐
リャ［
┌
kaiçe:
┐
　
ʔi
┌
kubi
┐
rja］（御返し＜釣銭＞はいくらか）
┌
カ
┐
イムヌ［
┌
ka
┐
imunu］（名）
買い物。
┌
マチ
┐
ヤ
┌
ナー　カ
┐
イムヌ　
┌
ス
┐
ン［
┌
matʃi
┐
ja
┌
na:　ka
┐
imunu　
┌
su
┐
ŋ］（お店で
買い物をする）
┌
カ
┐
ウン［
┌
ka
┐
uŋ］（他動）
買う。
┌
ダ
┐
ー　
┌
カ
┐
イダラー　
┌
バヌン　カ
┐
ウン［
┌
da
┐
:　
┌
ka
┐
idara:　
┌
banuŋ　ka
┐
uŋ］（君
が買ったら私も買う）。ク
┌
レ
┐
ー　
┌
カー
┐
ヌ［ku
┌
re
┐
:　
┌
ka:
┐
nu］（これは買わない）。
┌
メー　
カ
┐
イシタ［
┌
me:　ka
┐
iʃita］（もう買った）。ク
┌
リ
┐
ー　カイッタ
┌
ハン［ku
┌
ri
┐
:　kaitta
┌
haŋ］（これを買いたい）。カ
┌
マナー　カ
┐
イブルン［ka
┌
mana:　ka
┐
iburuŋ］（あそこ
で買っている）。
┌
カイ
┐
ル　
┐
ムノー　
┌
カウ
┐
　ピｳトー　
┌
ブ
┐
ラヌ［
┌
kai
┐
ru　
┐
muno:　
┌
kau
┐
　p ïs to:　
┌
bu
┐
ranu］（こんな物は買う人はいない）。ク
┌
リ
┐
ー　
┌
カ
┐
イデｲラー　
┌
モーカルン［ku
┌
ri
┐
:　
┌
ka
┐
idira:　
┌
mo:karuŋ］（これを買ったら儲かる）。
┌
イカスク　
カ
┐
ーバン　
┌
タラ
┐
ヌ［
┌
ʔikasuku　ka
┐
:ban　
┌
tara
┐
nu］（いくら買っても足りない）。パ
イ
┌
シャ　カイ
┐
ーヤ［pai
┌
ʃa　kai
┐
:ja］（早く買えよ）
カ
┌
キー［ka
┌
ki:］（名）
魚垣。カ
┌
キー［ka
┌
ki:］（魚垣）は外側と内側の二重に積まれている。
┌
ヌスク
┐
カキー
［
┌
nusuku
┐
kaki:］（野底垣）と
┌
トｳイラ
┐
カキー［
┌
tuira
┐
kaki:］（トｳイラ垣）の二つの魚
垣がある。
ガ
┌
バラ［ga
┌
bara］（名）
木製の大型槌。 木製の大型ハンマー。 ガ
┌
バラガギ　ウチ　カマ　フﾜ
┐
フン［ga
┌
baragagi　ʔutʃi　kama　ɸa
┐
ɸuŋ］（大型槌で打って、継ぎ目を合わせる）
┌
カマイ［
┌
k‘amai］（名）
猪。
┌
カマイ　トｳンナー［
┌
k‘amai　tunna:］（猟犬を使って猪を狩猟すること）
カ
┌
マ
┐
シｳ［k‘a
┌
ma
┐
sï］（名）
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かます（叺）。藁むしろを二つ折りにして作った袋。金肥用の袋。これを切って牛の
鞍の下に敷いて使った。
┌
カイフン［
┌
kaiɸuŋ］（他動）
耕す。パ
┌
タギ　カイフン［p‘a
┌
tagi　kaiɸuŋ］（畑を耕す）。
┌
カイハヌ［
┌
kaihanu］（耕
さない）。
┌
カイヒ
┐
シタ［
┌
kaiçi
┐
ʃita］（耕した）。
┌
カイヒ
┐
ヤッサン［
┌
kaiçi
┐
jassaŋ］（耕
しやすい）。
┌
カイヒミルン［
┌
kaiçimiruŋ］（耕してみる）。
┌
カイフ
┐
　ピｳトー　
┌
ブラ
┐
ヌ［
┌
kaiɸu
┐
　p ïs to:　
┌
bura
┐
nu］（耕す人はいない）。
┌
ダ
┐
ーンドｳ　
┌
カイフビキ［
┌
da
┐
:ndu　
┌
kaiɸubiki］（君が耕すべきだ）。
┌
ダ
┐
ー　
┌
カイヒシテｲ
┐
ラ　
┌
バヌン　カイフン［
┌
da
┐
:　
┌
kaiçiʃiti
┐
ra　
┌
banuŋ　kaiɸuŋ］（君が耕したら私も耕す）。
┌
イカスク
┐
　カイハバン　
ピ
┌
ナ
┐
ラヌ［
┌
ʔikasuku
┐
　kaihabam　p‘i
┌
na
┐
ranu］（いくら耕しても減らない）。パイ
┌
シャー
┐
　カイヒャー［pai
┌
ʃa:
┐
　kaiça:］（早く耕せ）
カ
┌
カジャー［ka
┌
ka a:］（名）
くまで（熊手）。穀物や落ち葉などを掻き寄せる竹製の道具。カ
┌
カジャーガギ　ウン
┐
タヌヤヌ　
┌
クﾜイ
┐
　カ
┌
カズン［ka
┌
ka a:gagi　ʔun
┐
tanujanu　
┌
kwai
┐
　ka
┌
kadzuŋ］
（熊手で豚小屋の肥を掻き出す）
┌
ガ
┐
キｳ［
┌
ga
┐
k ïs ］（名）
かま（鎌）。
┌
ガキｳガギ　マ
┐
イ　カ
┌
ルン［
┌
gak ïs gagi　ma
┐
i　ka
┌
ruŋ］（鎌で稲を刈る）
┌
カ
┐
グ［
┌
ka
┐
gu］（名）
かご（籠）。蟹などを獲って入れるもの。
カ
┌
タパー
┐
ガキｳ［ka
┌
tapa:
┐
gak ïs ］（名）
稲刈り用の鎌。田の畦の草を刈る際にも、この鎌を使用した。
┌
ガ
┐
シｳ［
┌
ga
┐
sï］（名）
飢饉。飢え死にすること。
┌
餓死｣ の転訛したもの。ク
┌
トｳッ
┐
サー　
┌
メー　ガ
┐
シｳ　シー　
┌
ホー
┐
ムヌ　ミー
┌
ヌ［ku
┌
tus
┐
sa:　
┌
me:　ga
┐
sï　ʃi:　
┌
ho:
┐
munu　mi:
┌
nu］（今年は、も
う飢饉で食う物がない）
┌
ガ
┐
シｳトｳシｳ［
┌
ga
┐
sïtusï］（名）
飢饉の年。ク
┌
トｳッ
┐
サー　タイフー
┌
ヌ　キー　ガ
┐
シｳトｳシｳ　
┌
ナリ
┐
　ミー
┌
ヌ［ku
┌
tus
┐
sa:　taiɸu:
┌
nu　ki:　ga
┐
sïtusï　
┌
nari
┐
　mi:
┌
nu］（今年は台風が来て飢饉の年に
なってしまった＜なってない＞）
カ
┌
チ［ka
┌
tʃi］（動）
かつ（搗つ）。臼でつく（搗く）。のぎ（芒）の長い在来種の稲穂を臼に入れて杵で搗
いて芒を落とすこと。
カ
┌
ナ
┐
パイ［k‘a
┌
na
┐
pai］（名）
くわ（鍬）。カ
┌
ナ
┐
パイガギ　パ
┌
タギ　カイフン［k‘a
┌
na
┐
paigagi　pa
┌
tagi　kaiɸuŋ］
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（鍬で畑を耕す）
┌
ガヤ
┐
マイ［
┌
gaja
┐
mai］（名）
しゅっすい（出穂）しなくなった稲。稲の病気で穂が出ないもの。「茅米（茅稲）」の
転訛したもの。稲が伸び過ぎて穂をつけないもの。
┌
ガラシｳ
┐
マイ［
┌
garasï
┐
mai］（名）
在来種の稲。のぎ（芒）が長く、穂は黒いが中身は赤い。
┌
シ
┐
ラ［
┌
ʃi
┐
ra］（稲叢）に積
んで保存し、必要に応じて、必要な分を抜き出して精米した。１マラギ（30束）で３
升精米できると上出来といわれた。
┌
カン
┐
タン［
┌
kan
┐
taŋ］（名）
簡単。ク
┌
レ
┐
ー　
┌
カン
┐
タン［ku
┌
re
┐
:　
┌
kan
┐
taŋ］（これは簡単だ）
┌
キーバギヌキル［
┌
ki:baginukiru］（名）
たてびき（縦挽）用の幅の広い大きな鋸。木材を縦に割るように挽く際に用いる大鋸
ｵｶﾞ。材木を木枠にかけ、上段と下段とに分かれた二人の木挽きが交互に挽く鋸。
┌
キー
バギヌキルガギ　イタ　バグン［
┌
ki:baginukirugagi　ʔita　baguŋ］（木挽き鋸で木を
挽いて板を作る＜板に挽き分ける＞）
┌
キーマー　ア
┐
キ［
┌
ki:ma:　ʔa
┐
ki］（連）
密林の木を伐り払って畑にすること。開墾すること。
┌
キザミ
┐
タバク［
┌
kidzami
┐
tabaku］（名）
刻みタバコ。葉タバコを細かく刻んだもの。キセルに詰め、おきび（熾火）で火をつ
けて煙草を吸った。
┌
ギジャ［
┌
gi a］（名）
しゃこ貝。
┌
ギジャ　クッ
┐
サ　パ
┌
ルン［
┌
gi a　kus
┐
sa　pa
┌
ruŋ］（しゃこ貝を獲り＜掘
り起こし＞に行く）
キ
┌
シル［ki
┌
ʃiru］（名）
キセル（煙管）。刻みタバコを詰めて火を点じ、その煙を吸う用具。火皿、がんくび（雁
首）、ラオ（羅宇）、吸い口から成る。
キ
┌
シルヌ
┐
　フ
┌
シュ［ki
┌
ʃirunu
┐
　ɸu
┌
ʃu］（連）
キセル（煙管）の糞（やに）。
┌
バラヌ　シンガギ
┐
　キ
┌
シルヌ
┐
　フ
┌
シュ
┐
　サ
┌
ラ
┐
イルン
［
┌
baranu　ʃiŋgagi
┐
　ki
┌
ʃirunu
┐
　ɸu
┌
ʃu
┐
　sa
┌
ra
┐
iruŋ］（藁の芯でキセルのやにを浚う）
キ
┌
ニハー［ki
┌
niha:］（形）
①貧しい。②食事が不味い。キ
┌
ニハヌ　フﾜ
┐
ーラヌ［ki
┌
nihanu　ɸa
┐
:ranu］（食事が
不味くて食べられない）
┌
クーン［
┌
ku:ŋ］（他動）
こぐ（漕ぐ）。
┌
ダ
┐
ー　
┌
クイデｲ
┐
ラ　
┌
バヌン　クーン［
┌
da
┐
:　
┌
kuidi
┐
ra　
┌
banuŋ　
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ku:ŋ］（君が漕いだら私も漕ぐ）。
┌
バー
┐
　クー
┌
ヌ［
┌
ba:
┐
　ku:
┌
nu］（私は漕がない）。
┌
クイ
┐
　ブルン［
┌
kui
┐
　buruŋ］（漕いでいる）。フｳ
┌
ニ　クイナ［fu
┌
ni　kuina］（船を
漕ぐな）。
┌
クイッタハン［
┌
kuittahaŋ］（漕ぎたい）。
┌
ダ
┐
ーカラ　
┌
クイ
┐
　パ
┌
チｳミリャ
［
┌
da
┐
:kara　
┌
kui
┐
　pa
┌
ïmirja］（君から漕ぎ始めなさい）。フｳ
┌
ニ　クー
┐
　ピｳトｳ　
┌
ブラ
┐
ヌ［fu
┌
ni　ku:
┐
　p ïs tu　
┌
bura
┐
nu］（船を漕ぐ人がいない）。パイ
┌
シャ　クイバ　
ミシャル
┐
　ムヌ［pai
┌
ʃa　kuiba　miʃaru
┐
　munu］（早く漕げば良いのに）。
┌
イカスク　
クーバン
┐
　パ
┌
ラヌ［
┌
ʔikasuku　ku:bam
┐
　pa
┌
ranu］（いくら漕いでも走らない）。パ
イ
┌
シャ　クイー
┐
ヤ［pai
┌
ʃa　kui:
┐
ja］（早く漕げよ）
┌
グサ
┐
チｳマイ［
┌
gusa
┐
ïmai］（名）
五勺米。豊年祭のとき、７歳以上の人には、村の年間の祭祀費用として
┌
グサ
┐
チｳマイ
［
┌
gusa
┐
ïmai］（五勺米）を徴収した。
ク
┌
ラ
┐
シｳ［ku
┌
ra
┐
sï］（名）
暮らし。生活。ク
┌
ラッ
┐
サー　
┌
ユフ
┐
ク　
┌
ナリシタ［ku
┌
ras
┐
sa:　
┌
juɸu
┐
ku　
┌
nariʃita］
（生活は裕福になった）
┌
クﾜー［
┌
kwa:］（名）
桑。
┌
クﾜー
┐
キー［
┌
kwa:
┐
ki:］（桑の木）ともいう。
┌
クﾜーヌ　ナル［
┌
kwa:nu　naru］（桑
の実）。
┌
クﾜイ［
┌
kwai］（名）
こやし（肥やし）。こえ（肥料）。堆肥。水肥以外の肥やし。
┌
クﾜイ
┐
タング［
┌
kwai
┐
taŋgu］（名）
こえたご（肥担桶）。肥料にする糞尿を運ぶ桶。
┌
クﾜイ
┐
タングガギ　
┌
ミズングﾜイ
┐
　
カ
┌
タミルン［
┌
kwai
┐
taŋgugagi　
┌
midzuŋgwai
┐
　ka
┌
tamiruŋ］（肥担桶で水肥を担ぐ）
┌
クﾜイ
┐
ミー［
┌
kwai
┐
mi:］（名）
肥壷。肥溜め。
┐
ゴザ［
┐
godza］（名）
ゴザ（茣蓙）。御座にしく最上級の筵。いぐさ（藺草）の茎で織った筵にへり（縁）
をつけた上質の筵。客がある時に寝室に敷いて用いた。
┌
サーラ
┐
ムス［
┌
sa:ra
┐
musu］（名）
いぐさ（藺草）を編んで作った筵。
┌
ザイギ［
┌
dzaigi］（名）
材木。
┌
ヤーチｳクル
┐
　ザイ
┌
ギー［
┌
ja: ïkuru
┐
　dzai
┌
gi:］（家屋建築用の材木。家を造
る材木）。ザイ
┌
ギー
┐
　タ
┌
ラー
┐
ヌ［dzai
┌
gi:
┐
　ta
┌
ra:
┐
nu］（材木が足りない）。
┌
キー　キ
ッ
┐
チー　カ
┌
ク
┐
ザイガイ　
┌
ス
┐
ン［
┌
ki:　kit
┐
tʃi:　ka
┌
ku
┐
dzaigai　
┌
su
┐
ŋ］（材木を削って
角材にする）
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┌
ザイ
┐
サン［
┌
dzai
┐
saŋ］（名）
財産。
┌
ク
┐
ヌ　
┐
ピｳトー　
┌
ザイ
┐
サン　ム
┌
チｳ［
┌
ku
┐
nu　
┐
p ïs to:　
┌
dzai
┐
sam　mu
┌
ï］（こ
の人は財産持ち＜資産家＞だ）。
┌
フﾜー
┐
ンガイドｳ　
┌
ザイ
┐
サンヤ　
┌
スーズク　シラ
┐
リル
［
┌
ɸa:
┐
ŋgaidu　
┌
dzai
┐
saɲja　
┌
su:dzuku　ʃira
┐
riru］（子供にこそ財産は相続されるのだ）
サ
┌
キ［sa
┌
ki］（名）
へさき（舳先）。船首。みよし（舳）。
┌
ウムテｲー［
┌
ʔumuti:］（舟の前方）。
サ
┌
ク
┐
チｳ［sa
┌
ku
┐
ï］（名）
ボラの成魚、チｳ
┌
ク
┐
ラ［ ï
┌
ku
┐
ra］の成魚。ボラの最大の魚。
┌
シー
┐
ブン［
┌
ʃi:
┐
buŋ］（名）
おまけ（御負け）。値引きしたり、品物を添えたりすること。「添え分」の転訛したも
の。ク
┌
レ
┐
ー　
┌
シー
┐
ブン［ku
┌
re
┐
:　
┌
ʃi:
┐
buŋ］（これはおまけです）
┌
ジーバタ［
┌
i:bata］（名）
織機の一つ。旧式の、低い織機。地機。
シ
┌
キャ［ʃi
┌
kja］（名）
せき（堰）。いせき（井堰）。水を田に引くために作った水路。
┌
ウラタブル
┐
　シ
┌
キャ
［
┌
ʔurataburu
┐
　ʃi
┌
kja］（浦田原の堰＜用水路＞）
┌
シヌ［
┌
ʃinu］（名）
ふるい（篩）。米粉や麦粉を篩うのに用いる篩。シ
┌
ヌガギ　クー
┐
　フカヒ［ʃi
┌
nugagi　
ku:
┐
　ɸukaçi］（篩で粉を振るいなさい）
┌
ジェイタク［
┌
eitaku］（名）
贅沢。必要以上に金をかけること。
┌
ジョーノー［
┌
o:no:］（名）
税金（上納）。
┌
ジョーノー
┐
　タカ
┌
ハヌ［
┌
o:no:
┐
　taka
┌
hanu］（税金が高い）
┌
シ
┐
ラ［
┌
ʃi
┐
ra］（名）
いなむら（稲叢）。刈り取った在来稲（ガラシｳマイ）を脱穀しないまま一間角の土台
の床に積み上げ、とま（苫）で頂上を葺いて風雨を防ぎ、稲を長期保存するもの。
┌
ジン［
┌
iŋ］（名）
お金。金銭。
┌
ジン
┐
　モーキルン［
┌
im
┐
　mo:kiruŋ］（お金を儲ける）。
┌
ジン
┐
　パ
┌
ラ
ウ
┐
ン［
┌
im
┐
　pa
┌
rau
┐
ŋ］（お金を支払う）。
┌
ジンガギ
┐
　カ
┌
ウ
┐
ン［
┌
iŋgagi
┐
　ka
┌
u
┐
ŋ］
（お金で買う）
┌
シンドｳ［
┌
ʃindu］（名）
船頭。
┌
シンドｳーヌ　カ
┐
ジ　シｳ
┌
カ
┐
イル［
┌
ʃindu:nu　ka
┐
i　sï
┌
ka
┐
iru］（船頭が舵を
使って＜操舵して＞いる）
┌
シン
┐
パ［
┌
ʃim
┐
pa］（名）
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千歯。せんばこき。稲の脱穀用の農具。
┌
シン
┐
パガギ　
┌
マ
┐
イ　
┌
アー
┐
フン（
┌
アー
┐
シ）
［
┌
ʃim
┐
pagagi　
┌
ma
┐
i　
┌
ʔa:
┐
ɸuŋ（
┌
ʔa:
┐
ʃi）］（千歯で稲を脱穀する＜脱穀せよ＞）
┐
スームン［
┐
su:muŋ］（自動）
もぐる（潜る）。
┌
ダ
┐
ー　
┌
スーンデｲ
┐
ラー　
┌
バヌン
┐
　スームン［
┌
da
┐
:　
┌
su:ndi
┐
ra:　
┌
banun
┐
　su:muŋ］（君が潜ったら私も潜る）。 ク
┌
マナー
┐
　スーミナ［ku
┌
mana:
┐
　
su:mina］（此処では潜るな）。
┌
マイヌ
┐
　トｳー
┌
ナー　スーミ
┐
　ブルン［
┌
mainu
┐
　tu:
┌
na:　su:mi
┐
　buruŋ］（前の海峡＜瀬戸＞で潜っている）。
┌
キューヤ　スーンタハン
［
┌
kju:ja　su:ntahaŋ］（今日は潜りたい）。
┌
スーム
┐
　ピｳトー　
┌
ブ
┐
ラヌ［
┌
su:mu
┐
　p ïs
to:　
┌
bu
┐
ranu］（潜る人はいない）。
┌
パイシャ
┐
　スーミャー［
┌
paiʃa
┐
　su:mja:］（早く
潜れ）
ス
┌
キ［su
┌
ki］（名）
すき（鋤）。ス
┌
キガギ
┐
　パ
┌
タギ
┐
　シｳ
┌
カ
┐
フン［su
┌
kigagi
┐
　pa
┌
tagi
┐
　sï
┌
ka
┐
ɸuŋ］（鋤
で畑を鋤かす＜おこす＞）
ス
┌
クイ［su
┌
kui］（名）
麻糸を紡いで入れる箱。
┌
ブー　ウミ
┐
　ス
┌
クイン
┐
ガイ　
┌
イリ
┐
ルン［
┌
bu:　ʔumi
┐
　su
┌
kuiŋ
┐
gai　
┌
ʔiri
┐
ruŋ］（麻糸を績んで箱に入れる）
ス
┌
タデｲヌ　フﾜ
┐
ー［su
┌
tadinu　ɸa
┐
:］（連）
「醤油の子｣ の義。醤油を汲み取る際に、柄杓に糟が入らぬよう、甕に入れる籠。直
径約８センチ、長さ約12センチの円筒形に編み上げた竹籠で、糟除けの籠。
ス
┌
マヤマ［su
┌
majama］（名）
古い型の鋤。ス
┌
マヤマガギ
┐
　パ
┌
タギ
┐
　シｳ
┌
カ
┐
フン［su
┌
majamagagi
┐
　pa
┌
tagi
┐
　sï
┌
ka
┐
ɸuŋ］（古い型の鋤で畑を鋤かせる＜おこす＞）
┌
ス
┐
ルバン［
┌
su
┐
rubaŋ］（名）
そろばん（算盤）。
┌
ス
┐
ルバン
┌
ガギ　サンカター
┐
　スン（
┌
サンミン
┐
　スン）［
┌
su
┐
rubaŋ
┌
gagi　saŋkata:
┐
　suŋ（
┌
sammin
┐
　suŋ）］（算盤で計算する＜計算する＞）
┌
スン［
┌
suŋ］（名）
損。利益が無くなること。
┌
ク
┐
ヌ　ッ
┌
サ
┐
グ　
┐
シー　
┌
スン　シーシ
┐
タ［
┌
ku
┐
nu　s
┌
sa
┐
gu　
┐
ʃi:　
┌
suŋ　ʃi:ʃi
┐
ta］（この仕事をして損をした）
┌
ソーキｳ［
┌
so:k ïs ］（名）
み（箕）。穀類をあおって殻や塵などを分け除き、玄米や白米を確保する農具。
┌
ソー
キｳガギ　マ
┐
イ　
┌
トｳバ
┐
ヒ［
┌
so:k ïs gagi　ma
┐
i　
┌
tuba
┐
çi］（箕で米の殻や屑を飛ばして
除け）
┌
ターラ［
┌
ta:ra］（名）
たわら（俵）。
┌
マ
┐
イダーラ［
┌
ma
┐
ida:ra］（米俵）、
┌
タ
┐
ンダーラ［
┌
ta
┐
nda:ra］（炭俵）、
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┌
マース
┐
ダーラ［
┌
ma:su
┐
da:ra］（塩俵）、
┌
マ
┐
イダーラカラ　
┌
マ
┐
イ　トｳ
┌
リ［
┌
ma
┐
ida:rakara　
┌
ma
┐
i　tu
┌
ri］（米俵から米を取り出しなさい）
┌
ターラグ［
┌
ta:ragu］（名）
たわら（俵）。
┌
ターラグ　マカ
┐
ヒ［
┌
ta:ragu　maka
┐
çi］（俵を編め）
┌
ダ
┐
イ［
┌
da
┐
i］（名）
値段。ク
┌
ヌ
┐
　シｳ
┌
ナ
┐
ムヌヌ　
┌
ダ
┐
イヤ　イ
┌
クビ
┐
リャ［ku
┌
nu
┐
　sï
┌
na
┐
mununu　
┌
da
┐
ija　ʔi
┌
kubi
┐
rja］（この品物の値段はいくらか）
タ
┌
カバタ［ta
┌
kabata］（名）
織機の一つ。高い織機。伝統的な低い地織機を改良した織機。
タ
┌
ク［ta
┌
ku］（名）
たこ（蛸）。タ
┌
ク　トｳンナ
┐
　パ
┌
ルン［ta
┌
ku　tunna
┐
　pa
┌
ruŋ］（蛸を獲りに行く）
┌
タバ
┐
ク［
┌
taba
┐
ku］（名）
だばこ。
┌
タバ
┐
ク　フ
┌
クン［
┌
taba
┐
ku　ɸu
┌
kuŋ］（煙草を吸う＜煙草を吹かす。吹
く＞）。
┌
キザミ
┐
タバク［
┌
kidzami
┐
tabaku］（刻みタバコ）。
┌
マキ
┐
タバク［
┌
maki
┐
tabaku］（巻きタバコ）等がある。
┐
タバク　ウ
┌
ラヒ［
┐
tabaku　ʔu
┌
raçi］（葉煙草を刻
め＜下ろせ＞）
タ
┌
ミ
┐
ルン［ta
┌
mi
┐
ruŋ］（他動）
溜める。貯蓄する。蓄える。
┌
ジン
┐
　タ
┌
ミ
┐
ルン［
┌
in
┐
　ta
┌
mi
┐
ruŋ］（お金を溜める）。
タ
┌
ム
┐
ヌ［ta
┌
mu
┐
nu］（溜めない）。タ
┌
ミ
┐
ブルン［ta
┌
mi
┐
buruŋ］（溜めている）。
┌
ジン
┐
　
タ
┌
ミ
┐
ル　
┐
ピｳトー　
┌
ウーハ
┐
ン［
┌
in
┐
　ta
┌
mi
┐
ru　
┐
p ïs to:　
┌
ʔu:ha
┐
ŋ］（金を溜める人は
多い）。
┌
ジン
┐
　タ
┌
ム
┐
バン　チｳ
┌
カ
┐
ールヌ［
┌
in
┐
　ta
┌
mu
┐
ban　 ï
┌
ka
┐
:runu］（お金を
溜めても使えない）。
┌
イカスク
┐
　タムバン　
┌
タラ
┐
ヌ［
┌
ʔikasuku
┐
　tamuban　
┌
tara
┐
nu］（いくら溜めても足りない）。
┌
ダ
┐
ー　タ
┌
ミ
┐
デｲラ　
┌
バヌン
┐
　タ
┌
ミ
┐
ルン［
┌
da
┐
:　
ta
┌
mi
┐
dira　
┌
banun
┐
　ta
┌
mi
┐
ruŋ］（君が溜めたら私も溜める）。パイ
┌
シャー
┐
　タ
┌
ミ
┐
リャー［pai
┌
ʃa:
┐
　ta
┌
mi
┐
rja］（早く溜めよ）
タ
┌
ムヌ［ta
┌
munu］（名）
薪。タ
┌
ムヌ
┐
　バルン［ta
┌
munu
┐
　baruŋ］（薪を割る）。タ
┌
ムヌ
┐
　プスン［ta
┌
munu
┐
　
pusuŋ］（薪を拾う）。タ
┌
ムヌ
┐
　マルグン［ta
┌
munu
┐
　maruguŋ］（薪を束ねる）
┌
タ
┐
ンヤー［
┌
ta
┐
ɲja:］（名）
炭焼き小屋。
┌
タ
┐
ンヤキ［
┌
ta
┐
ɲjaki］（名）
炭焼き。
┌
キン
┐
ジュヌ　
┌
タ
┐
ンガマ［
┌
kin
┐
unu　
┌
ta
┐
ŋgama］（キンジュ＜人名＞の炭
焼き窯）、
┌
イマムラヌ　タ
┐
ンガマ［
┌
ʔimamuranu　ta
┐
ŋgama］（イマムラ＜人名＞の
炭焼き窯）があった。
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チ
┌
ルー［tʃi
┌
ru:］（名）
かご（籠）。クーズ（トウズルモドキ）の皮で作った笊。芋などを入れて運ぶのに用
いる。底が円形の笊。
チｳ
┌
カイ
┐
バー［ ï
┌
kai
┐
ba:］（名）
費用。入費。いりめ。チｳ
┌
カイ
┐
バー　ク
┌
バミルン［ ï
┌
kai
┐
ba:　ku
┌
bamiruŋ］（費用を
節約する）
チｳ
┌
ク
┐
ラ［ ï
┌
ku
┐
ra］（名）
魚の名。ボラの成魚。更に成長するとサ
┌
ク
┐
チｳ［sa
┌
ku
┐
ï］（ボラの最大成魚）となる。
チｳ
┌
クルムヌ［ ï
┌
kurumunu］（名）
作物。農作物。チｳ
┌
クルムヌ
┐
　ノーラフン［ ï
┌
kurumunu
┐
　no:raɸuŋ］（作物を稔ら
せる）。ク
┌
トｳッ
┐
サー　チｳ
┌
クルムヌ　デｲキドｳ　ウ
┐
ル［ku
┌
tus
┐
sa:　 ï
┌
kurumunu　
dikidu　ʔu
┐
ru］（今年は作物は豊作である＜出来てぞいる＞）。ク
┌
トｳ
┐
スヌ　チｳ
┌
クル
ムノー
┐
　ウ
┌
ムッサ
┐
カラー　
┌
ノーリドｳ　ウ
┐
ル［ku
┌
tu
┐
sunu　 ï
┌
kurumuno:
┐
　ʔu
┌
mussa
┐
kara:　
┌
no:ridu　ʔu
┐
ru］（今年の農作物は見事に稔っている）
┐
チｳクルン［
┐
ïkuruŋ］（他動）
作る。
┌
ダ
┐
ー　チｳ
┌
クッテｲ
┐
ラー　
┌
バヌン
┐
　チｳクルン［
┌
da
┐
:　 ï
┌
kutti
┐
ra:　
┌
banun
┐
　
ïkuruŋ］（君が作ったら私も作る）。チｳ
┌
クラヌ［ ï
┌
kuranu］（作らない）。チｳ
┌
クッ
タハン［ ï
┌
kuttahaŋ］（作りたい）。
┌
ミヌマ
┐
　チｳ
┌
クリ
┐
ブルン［
┌
minuma
┐
　 ï
┌
kuri
┐
　
buruŋ］（今作っている）。キュー
┌
カラ
┐
　チｳ
┌
クリ
┐
　パ
┌
チｳ
┐
ミルン［kju:
┌
kara
┐
　 ï
┌
kuri
┐
　pa
┌
ï
┐
miruŋ］（今日から作り始める）。
┌
メー
┐
　チｳ
┌
クル
┐
　ピｳトー　
┌
ブラ
┐
ヌ
［
┌
me:
┐
　 ï
┌
kuru
┐
　p ïs to:　
┌
bura
┐
nu］（もう、作る人はいない）。イ
┌
カスク
┐
　チｳクラ
┌
バン
┐
　タ
┌
ラ
┐
ヌ［ʔi
┌
kasuku
┐
　 ïkura
┌
ban
┐
　ta
┌
ra
┐
nu］（いくら作っても足りない）。
メー
┌
ピン
┐
　チｳク
┌
リバ
┐
　ミ
┌
シャル
┐
　ムヌ［me:
┌
pin
┐
　 ïku
┌
riba
┐
　mi
┌
ʃaru
┐
　munu］
（もっと作れば良いのに）。パイ
┌
シャ
┐
　チｳ
┌
クリャ［pai
┌
ʃa
┐
　 ï
┌
kurja］（早く作れ）。
パ
┌
タギ
┐
　チｳクリー［pa
┌
tagi
┐
　 ïkuri:］（畑を作る）
チｳ
┌
チｳ
┐
ヤマ［ ï
┌
ï
┐
jama］（名）
猪を獲る仕掛け。木を切り倒して、所々に落とし穴を作って捕獲する仕掛け。
チｳ
┌
ナ［ ï
┌
na］（名）
つな（綱）。
┌
バラチｳナ［
┌
bara ïna］（稲藁綱）、
┌
フガラチｳナ［
┌
ɸugara ïna］（くろつ
ぐ＜桄榔＞の繊維で綯った綱。牛の鼻綱にも使用した）、
┌
アダナシｳ
┐
チｳナ［
┌
ʔadanasï
┐
ïna］（アダンの気根の繊維で綯った綱）、サ
┌
ミ
┐
ンチｳナ［sa
┌
mi
┐
n ïna］（月桃の繊維
で綯った綱）、
┌
ウシｳ
┐
ヌ　パ
┌
ナ
┐
チｳナ［
┌
ʔusï
┐
nu　pa
┌
na
┐
ïna］（牛の鼻綱）、
┌
ウシｳ
┐
ヌ　
チ
┌
ピ
┐
チｳナ［
┌
ʔusï
┐
nu　　tʃi
┌
pi
┐
ïna］（牛の鼻綱に繋いで草木に結わえる綱）、
┌
イトｳチ
ｳナ［
┌
ʔitu ïna］（茅葺屋根の甍を締める長さ約15尋の綱）などがある。
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ッ
┌
サイ［s
┌
sai］（他動）
精げる。精米する。米を搗く。
┌
マ
┐
イ　ッ
┌
サイリ［
┌
ma
┐
i　s
┌
sairi］（米＜玄米＞を搗き
なさい＜精げなさい＞）
ッ
┌
サイ
┐
ウシｳ［s
┌
sai
┐
usï］（名）
搗き臼。「精げ臼」の転訛したもの。ッ
┌
サイ
┐
ウシｳ
┌
ガ
┐
ギ　
┌
マ
┐
イ　ッ
┌
サイルン［s
┌
sai
┐
usï
┌
ga
┐
gi　
┌
ma
┐
i　s
┌
sairuŋ］（搗き臼＜精げ臼＞で米を精米する＜精げる＞）
ッ
┌
サイルン［s
┌
sairuŋ］（他動）
精げる。精米する。米を搗く。
┌
バヌン
┐
　ッ
┌
サイルン［
┌
banun
┐
　s
┌
sairuŋ］（私も米を
搗く＜精げる＞）。
┌
マ
┐
イ　ッ
┌
サイ［
┌
ma
┐
i　s
┌
sai］（米を搗く＜精げる＞）。「バー
┐
　ッ
サウヌ［
┌
ba:
┐
　ssaunu］（私は搗かない）。
┌
マ
┐
イ　
┐
ッサイ　
┌
ム
┐
チｳ　チｳ
┌
クルン
［
┌
ma
┐
i　
┐
ssai　
┌
mu
┐
ï　 ï
┌
kuruŋ］（米を搗いて餅を作る）。
┌
ダ
┐
ー　ッ
┌
サイナ［
┌
da
┐
:　
s
┌
saina］（君は米を搗くな）。ッ
┌
サイル
┐
　マイ　
┌
ミーヌ［s
┌
sairu
┐
　mai　
┌
mi:nu］（搗
く米は無い）。
┌
パイシャ
┐
　ッ
┌
サイリャ［
┌
paiʃa
┐
　s
┌
sairja］（早く搗けよ）
ッ
┌
ファ［f
┌
fa］（名）
飼料。牛の飼料（草）。
┌
ウシｳ
┐
ヌ　ッ
┌
ファ［
┌
ʔusï
┐
nu　f
┌
fa］（牛の飼料＜草＞）。
┌
ウシ
ｳ
┐
ヌ　ッ
┌
ファ
┐
　カ
┌
ル
┐
ン［
┌
ʔusï
┐
nu　f
┌
fa
┐
　ka
┌
ru
┐
ŋ］（牛の草＜飼料＞を刈る）。
┌
ピ
┐
ビ
ジャヌ　ッ
┌
ファ［
┌
pi
┐
bi anu　f
┌
fa］（山羊の草＜飼料＞）
ツ
┌
ル［ u
┌
ru］（名）
山で伐採した木材を寄せるのに用いる道具。ツ
┌
ル
┐
ガギ　
┌
キー　ユシ
┐
リ［ u
┌
ru
┐
gagi　
┌
ki:　juʃi
┐
ri］（ツルで木材を寄せなさい）
┌
ツル
┐
パシ［
┌
uru
┐
paʃi］（名）
つるはし（鶴嘴）。堅い土砂などを掘削するのに用いる工具。新しく導入された農具。
デｲ
┌
キダカー［di
┌
kidaka:］（名）
出来高。収量。ク
┌
トｳッ
┐
スヌ　
┌
マ
┐
イヤ　
┌
デｲキダカー　ウーハン［ku
┌
tus
┐
sunu　
┌
ma
┐
ija　
┌
dikidaka:　ʔu:haŋ］（今年の米は収量＜出来高＞は多い）
┌
テｲッ
┐
プー［
┌
tip
┐
pu:］（名）
鉄砲。
┌
テｲッ
┐
プー
┌
ガギ
┐
　カ
┌
マイ　ウチｳン［
┌
tip
┐
pu:
┌
gagi
┐
　ka
┌
mai　ʔu ïŋ］（鉄砲で
猪を撃つ）
トｳ
┌
クー［tu
┌
ku:］（名）
とく＜得＞。
┌
ク
┐
ヌ　ッ
┌
サ
┐
グー　
┐
シー　トｳ
┌
クー　シー
┐
シタ［
┌
ku
┐
nu　s
┌
sa
┐
gu:　
┐
ʃi:　
tu
┌
ku:　ʃi:
┐
ʃita］（この仕事をして得をした）
トｳ
┌
ム［tu
┌
mu］（名）
とも（艫）。フｳ
┌
ニヌ
┐
　トｳ
┌
ムナー　トｳ
┐
ルヌ　
┌
ビジ
┐
ブルン［fu
┌
ninu
┐
　tu
┌
muna:　tu
┐
runu　
┌
bi i
┐
buruŋ］（船の艫に鳥が止まって＜坐って＞いる）
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┌
トーフ
┐
ウーキ［
┌
to:ɸu
┐
ʔu:ki］（名）
豆腐製造に用いる桶。餅を造る際に、一晩水に浸けた糯米を石臼で碾くのに用いる桶。
┌
トーフ
┐
ウーキナ　
┌
マンダー
┐
　ウ
┌
キー　イス
┐
ス
┌
ガギ　マーミ
┐
　ピ
┌
キ
┐
ー［
┌
to:ɸu
┐
ʔu:kina　
┌
manda:
┐
　ʔu
┌
ki:　ʔisu
┐
su
┌
gagi　ma:mi
┐
　p‘i
┌
ki
┐
:］（豆腐製造桶にアジマ （ー十
字に組んだ支柱）を置いて石臼で豆を碾きなさい）
┌
トーリ
┐
ー［
┌
to:ri
┐
:］（名）
破産。倒れること。
┌
ザイ
┐
サン　
┌
トーリ
┐
ー［
┌
dzai
┐
san　
┌
to:ri
┐
:］（破産すること）。
┌
トー
リー
┐
　シタ［
┌
to:ri:
┐
　ʃita］（破産した）。
┌
ヤートーリー［
┌
ja:to:ri:］（一家が破産する
こと。絶家となること）。
┌
マチ
┐
ヤー　
┌
トーリ
┐
ー［
┌
matʃi
┐
ja:　
┌
to:ri
┐
:］（商店が破産す
ること）
┌
トントンミー［
┌
tontommi:］（名）
魚の名。ハゼ。干潟の淡水・海水・汽水に生息する。全長約12センチ。
┌
ナー［
┌
na:］（名）
なわ（縄）。藁、麻またはシュロ（棕櫚）の毛などの植物繊維を、①細長く綯って釣
り糸にしたり、太く綯って物を結ぶのに用いるもの。
┌
イ
┐
ユナー［
┌
ʔi
┐
juna:］（魚釣り縄。
釣り糸）、②ピｳ
┌
キｳ
┐
タマ　
┌
トｳバ
┐
フ　
┌
ナー［p ïs
┌
kï
┐
tama　
┌
tuba
┐
ɸu　
┌
na:］（凧を揚げ
る＜飛ばす＞縄）
┐
ナウン［
┐
nauŋ］（他動）
綯う。チｳ
┌
ナ
┐
　ナウン［ ï
┌
na
┐
　nauŋ］（綱を綯う）。
┌
ダ
┐
ー　
┌
ナイナ［
┌
da
┐
:　
┌
naina］
（君は綯うな）。
┌
ナイタ
┐
ハン［
┌
naita
┐
haŋ］（綯いたい）。
┌
ナイ
┐
　パジミルン［
┌
nai
┐
pa
imiruŋ］（綯い始める）。
┌
ナー　ナウ
┐
　ピｳトｳ　
┌
ブラ
┐
ヌ［
┌
na:　nau
┐
　p ïs tu　
┌
bura
┐
nu］（縄を綯う人がいない）。
┌
ダ
┐
ー　
┌
ナイダ
┐
ラー　
┌
バヌン
┐
　ナウン［
┌
da
┐
:　
┌
naida
┐
ra:　
┌
banun
┐
　nauŋ］（君が綯ったら私も綯う）。
┌
イカスク
┐
　ナー
┌
バン
┐
　タ
┌
ラ
┐
ヌ
［
┌
ʔikasuku
┐
　na:
┌
ban
┐
　ta
┌
ra
┐
nu］（いくら綯っても足りない）。
┌
メーピン
┐
　ナイバ　
ミ
┌
シャル
┐
　ムヌ［
┌
me:pin
┐
　naiba　mi
┌
ʃaru
┐
　munu］（もっと綯えば良いのに）。パ
イ
┌
シャ
┐
　ナイ
┌
ヤ［pai
┌
ʃa
┐
　nai
┌
ja］（早く綯え）
┌
ナリ
┐
ン［
┌
nari
┐
ŋ］（自動）
なる（生る）。実が生る。
┌
フナブヌ
┐
　ナル
┌
ヌ　ナリ
┐
ン［
┌
ɸunabunu
┐
　naru
┌
nu　nari
┐
ŋ］
（みかん＜九年母＞の実が生る）。
┌
ウッサハ
┐
カラ　
┌
ナリドｳ
┐
ル［
┌
ʔussaha
┐
kara　
┌
naridu
┐
ru］（たくさん実が生っている）。
┌
ナル
┐
ヌ　
┌
ナリ［
┌
naru
┐
nu　
┌
nari］（実が生っ
て）。
┌
ナラヌ［
┌
naranu］（生らない）。
┌
ナリ
┐
シタ［
┌
nari
┐
ʃita］（生った）。
┌
クゾー　ナ
リ
┐
ダン［
┌
kudzo:　nari
┐
daŋ］（去年は生った）。ク
┌
トｳッ
┐
サー　ミー
┌
ダ　ナラヌ［ku
┌
tus
┐
sa:　mi:
┌
da　naranu］（今年はまだ生らない）。
┌
ナルヌ　ナッタ
┐
ラー　
┌
ピー
┐
ルン
［
┌
narunu　natta
┐
ra:　
┌
pi:
┐
ruŋ］（実が生ったらやる＜遣る＞）。
┌
ナルヌ　ナル
┐
　フ
┌
ナ
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ボー　ミーヌ［
┌
narunu　naru
┐
　ɸu
┌
nabo:　mi:nu］（実の生る九年母はない）。
┌
ウッ
スハー
┐
　ナッ
┌
テｲ
┐
ラー　ミ
┌
シャル
┐
　ムヌ［
┌
ʔussuha:
┐
　nat
┌
ti
┐
ra:　mi
┌
ʃaru
┐
　munu］
（たくさん生ったら良いのに）。
┌
パイシャ　ナリャ
┐
ー［
┌
paiʃa　narja
┐
:］（早く稔れ）
┌
ナン
┐
キｳ［
┌
naŋ
┐
k ïs ］（名）
難儀。苦労すること。
┌
ク
┐
ヌ　
┐
ッサゴー　
┌
ナン
┐
キｳ［
┌
ku
┐
nu　
┐
ssago:　
┌
naŋ
┐
k ïs ］（こ
の仕事は難儀＜苦しい仕事＞だ）
┌
ヌーン　ナラヌ［
┌
nu:n　naranu］（連）
何にもならない。役に立たない。
┌
ヌーン　ナラヌ
┐
　ッ
┌
サ
┐
グ　
┌
シ
┐
ー［
┌
nu:n　naranu
┐
　
s
┌
sa
┐
gu　
┌
ʃi
┐
:］（何にもならない＜役に立たない＞仕事をして）
┌
ヌカ［
┌
nuka］（名）
ぬか（糠）。
┌
マイ
┐
ヌ　
┌
ヌカ［
┌
mai
┐
nu　
┌
nuka］（米の糠）。
┌
ヌカガギ　ミーシュ
┐
　チｳ
┌
クルン［
┌
nukagagi　mi:ʃu
┐
　 ï
┌
kuruŋ］（米糠で味噌を作る）。
┌
ヌカガギ　ダイクンヌ
┐
　
チｳ
┌
キ
┐
ムヌ　チｳ
┌
クルン［
┌
nukagagi　daikunnu
┐
　 ï
┌
ki
┐
munu　 ï
┌
kuruŋ］（米糠で大
根の漬物を作る）
┌
ヌキムヌ［
┌
nukimunu］（名）
とりおどし（鳥威し）。田畑を荒らす鳥を威して追い払うために作ったもの。かかし
（案山子）など。「のけもの＜退け物＞」から転訛したものか。ピ
┌
トｳ
┐
ヌ　カ
┌
タ
┐
チ　
チｳ
┌
クリ　ヌキムヌ
┐
　シー［p ïs
┌
tu
┐
nu　ka
┌
ta
┐
tʃi　 ï
┌
kuri　nukimunu
┐
　ʃi:］（案山子
＜人の形＞を作って鳥威し＜鳥獣の害を防ぐもの＞にしなさい）
┌
ヌキル［
┌
nukiru］（名）
のこぎり（鋸）。
┌
ヌキルガギ
┐
　タ
┌
ムヌ　パ
┐
イルン［
┌
nukirugagi
┐
　ta
┌
munu　pa
┐
iruŋ］（鋸で薪の長さに切り揃える）。
┌
ヌキルガギ　キー　キスン［
┌
nukirugagi　ki:　
kisuŋ］（鋸で木を伐る）
┌
ノーリ［
┌
no:ri］（名）
豊作。稔り。
┌
ノールユー［
┌
no:ruju:］（名）
豊年。稔りの年。豊作の年。ク
┌
トｳッ
┐
サー　
┌
ノールユー［ku
┌
tus
┐
sa:　
┌
no:ruju:］（今
年は豊年だ＜稔りの年だ＞）。
┌
ノール
┐
ユー　
┌
ニガイチｳキルン［
┌
no:ru
┐
ju:　
┌
nigai ï
kiruŋ］（豊年を祈願する＜願いつける＞）
┌
バーキ［
┌
ba:ki］（名）
竹製の籠（笊）。芋を入れるのに用いる。
┌
バーキナ　アッ
┐
クン　
┌
イリ
┐
リ［
┌
ba:kina　
ʔak
┐
kuŋ　
┌
ʔiri
┐
ri］（竹製の笊に芋を入れなさい）
バ
┌
グ
┐
ン［ba
┌
gu
┐
ŋ］（他動）
木材を縦に挽く。ザイ
┌
ギ　イタン
┐
ガイ　バ
┌
グ
┐
ン［dzai
┌
gi　ʔitaŋ
┐
gai　ba
┌
gu
┐
ŋ］（材
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木を板に挽く＜縦に挽いて板にする＞）。
┌
ヌキルガギ
┐
　ザイ
┌
ギ
┐
　バ
┌
ギ［
┌
nukirugagi
┐
　
dzai
┌
gi
┐
　ba
┌
gi］（鋸で材木を縦に挽け）
┌
バザミルン［
┌
badzamiruŋ］（他動）
繋ぐ。牛馬を繋ぐ。ク
┌
マナー　ウ
┐
シｳ　
┐
バザミナ［ku
┌
mana:　ʔu
┐
sï　
┐
badzamina］（此
処に牛を繋ぐな）。
┌
バザミラリ
┐
　ブルン［
┌
badzamirari
┐
　buruŋ］（繋がれている）
┌
パダムス［
┌
padamusu］（名）
ござ（茣蓙）。就寝の際に敷く上質の筵。「肌筵」の義。
┌
パダムス
┐
　シキ［
┌
padamusu
┐
　
ʃiki］（茣蓙＜肌筵＞を敷きなさい）。
┌
パダムス　クマナー
┐
　シ
┌
キ
┐
ナ［
┌
padamusu　
kumana:
┐
　ʃi
┌
ki
┐
na］（茣蓙を此処には敷くな）
パ
┌
タムヌ［pa
┌
tamunu］（名）
織機。タ
┌
カバタ［ta
┌
kabata］（高機。地機＜じばた＞よりも丈高く、構造・作用の一
段進歩したもので、踏木を踏んで綜絖＜そうこう＞を上下させて織る織機）と
┌
ジーバ
タ［
┌
i:bata］（地機＜じばた＞。脚のない古型の布織機）がある。
┌
パダラ［
┌
padara］（名）
トウゴロイワシ。
┌
パダラ　ウッツァー［
┌
padara　ʔut a:］（トウゴロイワシを、投網
を投げかぶせて捕獲しよう＜打とう＞）
┌
バッ
┐
サイ［
┌
bas
┐
sai］（名）
伐採。山や森の樹木を伐り取ること。ヤ
┌
マバッ
┐
サイ　
┌
シ
┐
ー［ja
┌
mabas
┐
sai　
┌
ʃi
┐
:］（山
伐採をして）
ハ
┌
ツ
┐
リユキ［ha
┌
u
┐
rijuki］（名）
はつり斧。少しずつ削り取るよき（斧）。「斧、与岐」『倭名類聚鈔』
┌
バナ［
┌
bana］（名）
わな（罠）。
┌
バナ
┐
　カ
┌
キー［
┌
bana
┐
　ka
┌
ki:］（罠を仕掛ける）
┌
バラ［
┌
bara］（名）
わら（藁）。 いねわら（稲藁）。
┌
バラガギ
┐
　チｳ
┌
ナ
┐
　ナウン［
┌
baragagi
┐
　 ï
┌
na
┐
　
nauŋ］（稲藁で綱を綯う）。
┌
バラ　スーリ［
┌
bara　su:ri］（藁を扱け）
パ
┌
ラウン［pa
┌
rauŋ］（他動）
払う。支払う。
┌
ジン
┐
　パラウン［
┌
im
┐
　parauŋ］（お金を払う）。パ
┌
ライミーヤ
┐
　
イ
┌
クビー
┐
リャ［pa
┌
raimi:ja
┐
　ʔi
┌
kubi:
┐
rja］（支払い額＜高＞はいくらか）。パ
┌
ライ
┐
　
シ
┌
ター［pa
┌
rai
┐
　ʃi
┌
ta:］（支払ったか）
バ
┌
ラチｳナ［ba
┌
ra ïna］（名）
藁縄。藁綱。
バ
┌
ラヌ　シン［ba
┌
ranu　ʃiŋ］（連）
藁の芯。バ
┌
ラヌ　シンガギ　プーキ
┐
　チｳ
┌
クッタル［ba
┌
ranu　ʃiŋgagi　pu:ki
┐
　 ï
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┌
kuttaru］（藁の芯で箒＜座敷箒＞を作ったものだ）
┌
パンタハン［
┌
pantahaŋ］（形）
忙しい。「繁多さあり」の義。
┌
キューヤ　パンタハン［
┌
kju:ja　pantahaŋ］（今日は忙
しい）。
┌
パンタハミーヌ［
┌
pantahami:nu］（忙しくない）。
┌
タダーイ
┐
　パンタハ　
┐
ナ
ルン［
┌
tada:i
┐
　pantaha　
┐
naruŋ］（次第に忙しくなる）。
┌
カ
┐
イ　
┌
パンタハル　バソー　
クーナ［
┌
ka
┐
i　
┌
pantaharu　baso:　ku:na］（こんなに忙しい時は来るな）。
┌
パンタハ
ダ
┐
ラ　
┌
クーナ
┐
　ブリャ［
┌
pantahada
┐
ra　
┌
ku:na
┐
　burja］（忙しかったら来るな）。
┌
パンタハラバン　クﾜー［
┌
pantaharabaŋ　kwa:］（忙しくても来いよ）
┌
パン
┐
マイ［
┌
pam
┐
mai］（名）
飯米。飯に炊く米。食料用の米。
┌
パン
┐
マイ　タ
┌
ラー
┐
ヌ［
┌
pam
┐
mai　t‘a
┌
ｒa:
┐
nu］（飯
米が足りない）。
┌
パン
┐
マイ　
┌
カー
┐
ヒ　
┌
クー［
┌
pam
┐
mai　
┌
ka:
┐
çi　
┌
ku:］（飯米を売っ
て こ い ）。
┌
パ ン
┐
マ イ ヤ 　
┌
ア リ ア マ リ ル ス ク 　 ア リ ド ｳ
┐
ル［
┌
pam
┐
maija　
┌
ʔariʔamarirusuku　ʔaridu
┐
ru］（飯米は有り余るほどある）
┌
ピーダナ［
┌
pi:dana］（名）
薪棚。竈の上に造られた薪棚。
┌
ピーダナン
┐
ガイ　タ
┌
ムヌ　ヌヒ
┐
ルン［
┌
pi:danaŋ
┐
gai　
ta
┌
munu　nuçi
┐
ruŋ］（薪棚に薪を積む＜乗せる＞）
┌
ビー
┐
ムス［
┌
bi:
┐
musu］（名）
藺草を細かく割いて織り上げた上質の筵。
ピｳ
┌
キ
┐
ウシｳ［p ïs
┌
ki
┐
usï］（名）
ひきうす（碾き臼）。すりうす（磨り臼）。ピ
┌
キ
┐
ウシｳ
┌
ガ
┐
ギ　
┌
ム
┐
チｳマイ　ピ
┌
ク
┐
ン［pi
┌
ki
┐
usï
┌
ga
┐
gi　
┌
mu
┐
ïmai　pi
┌
ku
┐
ŋ］（碾き臼で糯米を碾く）
┐
ピｳクン［
┐
p ïs kuŋ］（他動）
挽く。碾く。石臼で米や麦を碾いて粉にする。
┌
クー
┐
　ピｳクン［
┌
ku:
┐
　p ïs kuŋ］（粉を
碾く＜米や麦を碾いて粉にする＞）。ピｳ
┌
ト
┐
ー　ピｳ
┌
カ
┐
ヌ［p ïs
┌
to
┐
:　p ïs
┌
ka
┐
nu］（他人
は碾かない＜私が碾く＞）。
┌
クー
┐
　ピｳキ　ミ
┌
ルン［
┌
ku:
┐
　p ïs ki　mi
┌
ruŋ］（粉を碾い
てみる）。
┌
クッピ
┐
　ピｳ
┌
キ
┐
ダラ　タ
┌
ル
┐
ン［
┌
kuppi
┐
　p ïs
┌
ki
┐
dara　t‘a
┌
ru
┐
ŋ］（これだけ
碾いたら足りるよ）。イ
┌
カスク
┐
　ピｳ
┌
カ
┐
バン　タ
┌
ラ
┐
ヌ［ʔi
┌
kasuku
┐
　p ïs
┌
ka
┐
ban　t‘a
┌
ra
┐
nu］（いくら碾いても足りない）。
┌
ダ
┐
ー　ピｳ
┌
キ
┐
タラ　
┌
バヌン
┐
　ピｳクン［
┌
da
┐
:　
p ïs
┌
ki
┐
tara　
┌
banum
┐
　p ïs kuŋ］（君が碾いたら私も碾く）。パイ
┌
シャ
┐
　ピｳ
┌
キャ
┐
ー［pai
┌
ʃa
┐
　p ïs
┌
kja
┐
:］（早く碾け）
ピｳ
┌
トｳチｳカ［p ïs
┌
tu ïka］（名）
稲束を数える単位（数詞）。
┌
ミー
┐
タバ［
┌
mi:
┐
taba］（３束）でピｳ
┌
トｳチｳカ［p ïs
┌
tu ï
ka］という。
┌
ブー［
┌
bu:］（名）
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あさ（麻）。麻糸。
┌
ブー　ウミ［
┌
bu:　ʔumi］（麻糸を紡げ＜績め＞）
┌
プ
┐
ー［
┌
pu
┐
:］（名）
帆。フｳ
┌
ニヌ　プ
┐
ー［fu
┌
ninu　pu
┐
:］（舟の帆）
┌
プ
┐
ー［
┌
pu
┐
:］（名）
穂。
┌
マイ
┐
ヌ　
┌
プ
┐
ー［
┌
mai
┐
nu　
┌
pu
┐
:］（稲穂。稲の穂）
┌
ブーヌ［
┌
bu:nu］（名）
斧。
┌
ブーヌガギ　キー　トーフン［
┌
bu:nugagi　ki:　to:ɸuŋ］（斧で木を倒す）。
┌
ブー
ヌガギ
┐
　タ
┌
ムヌ
┐
　バルン［
┌
bu:nugagi
┐
　ta
┌
munu
┐
　baruŋ］（斧で薪を割る）
┌
フーフン［
┌
ɸu:ɸuŋ］（他動）
釣る。 魚を釣る。
┌
イ
┐
ユ　
┌
フーフン［
┌
ʔi
┐
ju　
┌
ɸu:ɸuŋ］（魚を釣る）。
┌
フーフﾜヌ
［
┌
ɸu:ɸanu］（釣らない）。
┌
フーヒ
┐
シタ［
┌
ɸu:çi
┐
ʃita］（釣った）。フー
┌
ヒ
┐
シッタハン［ɸu:
┌
çi
┐
ʃittahaŋ］（釣りたい）。
┌
シーラカー
┐
ラ
┌
ナー　イ
┐
ユ　フー
┌
ヒ
┐
　ブルン［
┌
ʃi:raka:
┐
ra
┌
na:　ʔi
┐
ju　ɸu:
┌
çi
┐
　buruŋ］（シーラ川で魚を釣っている）。 フー
┌
フ
┐
　ピｳトー　
┌
ブラ
┐
ヌ［ɸu:
┌
ɸu
┐
　p ïs to:　
┌
bura
┐
nu］（釣る人はいない）。パイ
┌
シャ
┐
　フー
┌
ヒャ ［ーpai
┌
ʃa
┐
　ɸu:
┌
ça:］（早く釣れ）。
┌
ダ
┐
ー　フー
┌
ヒ　シテｲ
┐
ラー　
┌
バヌン
┐
　フー
┌
フン［
┌
da
┐
:　
ɸu:
┌
çi　ʃiti
┐
ra:　
┌
banuŋ
┐
　ɸu:
┌
ɸuŋ］（君が釣ったら私も釣る）
フ
┌
タ
┐
デｲル［ɸu
┌
ta
┐
diru］（名）
蓋の付いた籠。
┌
蓋付き笊｣ の転訛したもの。弁当入れに用いた。フ
┌
タ
┐
デｲル
┌
ナー
┐
　
イー　フ
┌
ナイ　ムチ［ɸu
┌
ta
┐
diru
┌
na:
┐
　ʔi:　ɸu
┌
nai　mutʃi］（蓋付きの籠＜笊＞に御飯
を詰めて持て）
フ
┌
ムン［ɸu
┌
muŋ］（他動）
編む。
┌
ダ
┐
ー　
┌
フンデｲ
┐
ラ　
┌
バヌン
┐
　フ
┌
ムン［
┌
da
┐
:　
┌
ɸundi
┐
ra　
┌
banuŋ
┐
　ɸu
┌
muŋ］
（君が編んだら私も編む）。タ
┌
キ
┐
フンダ　
┌
バー
┐
　フ
┌
マ
┐
ヌ［ta
┌
ki
┐
ɸunda　
┌
ba:
┐
　ɸu
┌
m
a
┐
nu］（竹床を私は編まない）。
┌
フン
┐
ダ　フ
┌
ミ
┐
シタ［
┌
ɸun
┐
da　ɸu
┌
mi
┐
ʃita］（竹床を
編んだ）。
┌
フン
┐
　パジｳミルン［
┌
ɸum
┐
　padzïmiruŋ］（編み始める）。
┌
フン
┐
タハン
［
┌
ɸun
┐
tahaŋ］（編みたい）。フ
┌
ム
┐
　ピｳトー　
┌
ブラ
┐
ヌ［ɸu
┌
mu
┐
　p ïs to:　
┌
bura
┐
nu］（編
む人はいない）。
┌
パイシャ
┐
　フ
┌
ミャ［
┌
paiʃa
┐
　ɸu
┌
mja］（早く編め）。
┌
イカスク
┐
　フ
┌
マバン
┐
　タ
┌
ラ
┐
ヌ［
┌
ʔikasuku
┐
　ɸu
┌
maban
┐
　ta
┌
ra
┐
nu］（いくら編んでも足りない）
┌
フン
┐
ダ［
┌
ɸun
┐
da］（名）
いねこき（稲扱き）。直径約５ミリ、長さ約10センチの竹の管を藁の芯で繋ぎ、右手
親指と中指で挟んで稲を扱き脱穀する器具。
┌
フン
┐
ダガギ　
┌
マ
┐
イ　ッ
┌
シ［
┌
ɸun
┐
dagagi　
┌
ma
┐
i　ʃ
┌
ʃi］（稲扱きで稲を脱穀しなさい）
フｳ
┌
ニ［fu
┌
ni］（名）
船。舟。フｳ
┌
ニヌ　キシ
┐
タ［fu
┌
ninu　kiʃi
┐
ta］（船が来た）
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プ
┌
ニ［pu
┌
ni］（名）
骨。プ
┌
ニヌ　ブリ
┐
ミー
┌
ヌ［pu
┌
ninu　buri
┐
mi:
┌
nu］（骨が折れてしまった）
┌
ホーライマイ［
┌
ho:raimai］（名）
蓬莱米。のぎ（芒）の無い米。戦前の台湾で品種改良された米。
┌
ホーライマイヤ　ザ
イライマイ
┐
ランマ　
┌
デｲキダカー　ウーハダル［
┌
ho:raimaija　dzairaimai
┐
ramma　
┌
dikidaka:　ʔu:hadaru］（蓬莱米は在来種の米よりも収量＜出来高＞は多い）。
┌
ホーラ
イマイヤ
┐
　ピ
┌
ニ
┐
ー　
┌
ミーヌ［
┌
ho:raimaija
┐
　p‘i
┌
ni
┐
:　
┌
mi:nu］（蓬莱米には芒がない）
┌
マイ
┐
カリ［
┌
mai
┐
kari］（名）
稲刈り。収穫。
┌
マイ
┐
ヌ　
┌
ピ
┐
ニ［
┌
mai
┐
nu　
┌
pi
┐
ni］（連）
稲穂の芒（のぎ）。「稲の髭」の義。稲穂にある針のような突起。
┌
ザイライヤー
┐
　ピ
┌
ニ
┐
ヌ　
┌
ナーハン［
┌
dzairaija:
┐
　p‘i
┌
ni
┐
nu　
┌
na:haŋ］（在来種の稲はのぎ＜芒＞が長い）
┌
マイ
┐
ヌ　
┌
プー［
┌
mai
┐
nu　
┌
pu:］（連）
稲穂。「稲の穂」の義。
┌
マイ
┐
フｳナー［
┌
mai
┐
funa:］（名）
利口者。立身出世した者。成功すること。
┌
マイ
┐
フｳナー　
┌
マ
┐
リ　
┌
イー
┐
クトｳ
┌
ユー
［
┌
mai
┐
funa:　
┌
ma
┐
ri　
┌
ʔi:
┐
kutu
┌
ju:］（成功しておめでとう）
┌
マ
┐
イヤブリ［
┌
ma
┐
ijaburi］（名）
稲の病気。稲が病気になること。「稲破れ」の転訛したもの。稲がイモチ病に罹ること。
┌
マキ
┐
タバク［
┌
maki
┐
tabaku］（名）
巻きタバコ。紙巻タバコ。タバコの葉を細かく刻んで、紙で細長く巻いたもの。
┌
マチｳヌ　パ
┐
ー［
┌
ma ïnu　pa
┐
:］（連）
松の葉。
┌
マチｳヌ　パ
┐
ーヌ　
┌
ウテｲ
┐
ブル［
┌
ma ïnu　pa
┐
:nu　
┌
ʔuti
┐
buru］（松の葉が
落ちている）
┌
マミヌパナ
┐
スー［
┌
maminupana
┐
su:］（名）
小豆の花潮。小豆の花が咲く頃の潮。一番潮の引くとき。
マ
┌
ユ［ma
┌
ju］（名）
まゆ（繭）。マ
┌
ユ
┐
カラ　
┌
イトｳ　トｳルン［ma
┌
ju
┐
kara　
┌
ʔitu　turuŋ］（繭から糸を取る）。
┌
マル
┐
タ［
┌
maru
┐
ta］（名）
まるた（丸太）。
┌
マル
┐
ター　キ
┌
シ　ンダフン［
┌
maru
┐
ta:　ki
┌
ʃi　ndaɸuŋ］（丸太を伐
り出す）
┌
ミズングﾜイ［midzuŋgwai］（名）
水肥。豚舎から出る水肥。
┌
ミズングﾜイ
┐
　カ
┌
タミ
┐
　パ
┌
タキン
┐
ガイ　カ
┌
キルン（
┌
イ
リ
┐
ルン）［
┌
midzuŋgwai
┐
　ka
┌
tami
┐
　pa
┌
takiŋ
┐
gai　ka
┌
kiruŋ（
┌
ʔiri
┐
ruŋ）］（水肥を担い
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で畑にかける＜入れる＞）
┌
ムイフクン［
┌
muiɸukuŋ］（名）
稲の病気。稲が伸び過ぎて穂を出さない病気。ク
┌
ヌ　ター　マ
┐
イ　
┌
ドｳグ　ムイフ
クン
┐
　シー　
┌
マ
┐
イ　トｳ
┌
ララヌ［ku
┌
nu　ta:　ma
┐
i　
┌
dugu　muiɸukuŋ
┐
　ʃi:　
┌
ma
┐
i　
tu
┌
raranu］（この田は稲があまりにも伸び過ぎて米が収穫でき＜取れ＞ない）
┌
ムス［
┌
musu］（名）
むしろ（筵）。
┌
アダンパー
┐
ムス［
┌
ʔadampa:
┐
musu］（アダン葉筵）、
┌
サーラ
┐
ムス
［
┌
sa:ra
┐
musu］（いぐさ＜藺草＞筵）、
┌
ビー
┐
ムス［
┌
bi:
┐
musu］（藺草を細かく割いて作っ
た上質の筵。就寝用に用いる筵）等がある。
┌
ムス
┐
　タ
┌
ク
┐
ミ［
┌
musu
┐
　ta
┌
ku
┐
mi］（筵
を畳め）。
┌
ムス　プシ［
┌
musu　puʃi］（筵を干せ）。
┌
アダンパー
┐
ガギ　
┌
ムス　ウ
┐
リ
［
┌
ʔadampa:
┐
gagi　
┌
musu　ʔu
┐
ri］（アダン葉で筵を織れ）
┌
ムヤ
┐
イダー［
┌
muja
┐
ida:］（名）
もやいだ（催合田）の義。村人共同で田を作り、其処から上がる収益で結願祭の費用
を賄う。そのための水田。大正期に始まり、昭和期まで続いた。
┌
ムヤ
┐
イダーカラヌ　
┌
モーキガギドｳ
┐
　キ
┌
チｳ
┐
グﾜンヌ　チｳ
┌
カ
┐
イバーン
┌
ガイ　アテｲ
┐
ダル［
┌
muja
┐
ida:karanu　
┌
mo:kigagidu
┐
　ki
┌
ï
┐
gwannu　 i
┌
ka
┐
iba:ŋ
┌
gai　ʔati
┐
daru］（もやい田か
らの儲けで結願祭の費用に当てたものだ）
┌
ムングル［
┌
muŋguru］（名）
むぎわら（麦藁）。古見では、麦藁は麦畑で焼いて畑の肥料にした。
┌
ムングルクバ
┐
ガサ［
┌
muŋgurukuba
┐
gasa］（名）
麦藁帽子。「麦藁蒲葵笠」の義。古見では麦藁を利用して笠を作ることはしなかった。
┌
ムンダニ［
┌
mundani］（名）
えさ（餌）。小エビや蛸、魚肉を魚釣りの餌に使った。
┌
モーキー［
┌
mo:ki:］（名）
儲け。利益。利潤。
┌
モーキー　ウーハ
┐
ン［
┌
mo:ki:　ʔu:ha
┐
ŋ］（儲けが多い）
┌
モーキルン［
┌
mo:kiruŋ］（他動）
儲ける。
┌
アキｳナイ
┐
　シー　
┌
モーキルン［
┌
ʔak ïs nai
┐
　ʃi:　
┌
mo:kiruŋ］（商いをして儲
ける）。
┌
ジン
┐
　モーキルン［
┌
im
┐
　mo:kiruŋ］（金を稼ぐ＜儲ける＞）。チカ
┌
グロー　
モーキラヌ［tʃika
┌
guro:　mo:kiranu］（近頃は儲からない）。
┌
ウッサハー　モーキ
┐
シ
タ［
┌
ʔussaha:　mo:ki
┐
ʃita］（たくさん儲けた）。モーキ
┌
ナ［mo:ki
┌
na］（儲けるな）。
┌
ダ
┐
ー　
┌
モーキデｲ
┐
ラ　
┌
バヌン
┐
　モーキルン［
┌
da
┐
:　
┌
mo:kidi
┐
ra　
┌
banum
┐
　
mo:kiruŋ］（君が儲けたら私も儲ける）。
┌
ク
┐
ヌ　ッサグガ
┌
ゲー　モーキル
┐
　ピｳトー　
┌
ブラ
┐
ヌ［
┌
ku
┐
nu　ssaguga
┌
ge:　mo:kiru
┐
　p ïs to:　
┌
bura
┐
nu］（この仕事で儲ける人は
いない）。
┌
メーピン　モーキリバ　ミシャル
┐
　ムヌ［
┌
me:pim　mo:kiriba　miʃaru
┐
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munu］（もっと儲ければ良いのに）。
┌
パイシャ　モーキリャー［
┌
paiʃa　mo:kirjaː］（早
く儲けよ）
┌
ヤクタツァヌ［
┌
jakuta anu］（連）
役に立たない。
┌
ク
┐
ヌ　ッ
┌
サ
┐
ゴー　
┌
サー
┐
バン　
┌
ヌー
┐
ン　ナラ
┌
ヌ［
┌
ku
┐
nu　s
┌
sa
┐
go:　
┌
sa:
┐
ban　
┌
nu:
┐
n　nara
┌
nu］（この仕事はしても何もならない＜役に立たない＞）
┌
ヤンスー［
┌
jansu:］（名）
一年間で一番潮の引く日（旧暦11月13日の潮）。また、その日の漁り（夜の潮干狩り）。
松明を灯して漁りをした。
┌
ヤンスー
┐
　ッサ［
┌
jansu:
┐
　ssa］（松明を灯して、闇夜の
いさり＜漁り＞をしに行こう＜闇夜の漁りをしよう＞）
┌
ユクチｳカ［
┌
juku ïka］（名）
欲張り。強欲。カ
┌
ヌ　ピｳト
┐
ー　
┌
ユクチｳカ［ka
┌
nu　p ïs to
┐
:　
┌
juku ïka］（あの人は
欲張りだ）
┌
ユックン［
┌
jukkuŋ］（名）
もり（銛）。
┌
ガール
┐
ユックン［
┌
ga:ru
┐
jukkuŋ］（先端に鉤のある銛）と
┌
パル
┐
ユックン
［
┌
paru
┐
jukkuŋ］（銛＜針銛＞。鉤のない銛）の二種類の銛がある。
┌
ユックンガギ　イ
┐
ユ　チｳ
┌
ク
┐
ン［
┌
jukkuŋgagi　ʔi
┐
ju　 ï
┌
ku
┐
ŋ］（銛で魚を突く）
┌
ユラ
┐
シｳ［
┌
jura
┐
sï］（名）
米の篩。玄米とあらもと（粡。玄米の中に混じっている籾）を篩い分ける農具。
┌
ユラ
┐
シｳ
┌
ガギ　マ
┐
イ　
┌
ユラ
┐
ヒ［
┌
jura
┐
sï
┌
gagi　ma
┐
i　
┌
jura
┐
çi］（米の篩で米を篩いなさい）。
┌
ユラ
┐
シｳヌ　
┌
ミーヌ　アラ
┐
ハヌ［
┌
jura
┐
sïnu　
┌
mi:nu　ʔara
┐
hanu］（篩の目が粗い）
┌
リ
┐
ー［
┌
ri
┐
:］（名）
利息。利子。
┌
リ
┐
ーヌ　タ
┌
カハヌ［
┌
ri
┐
:nu　ta
┌
kahanu］（利息＜利子＞が高い）
┌
リッパニ　ナリ
┐
シタ［
┌
rippani　nari
┐
ʃita］（連）
立派にできた。成功した。
┌
リュ
┐
ー［
┌
rju
┐
:］（名）
ろ（艪）。
┌
リュ
┐
ー　
┌
クイ［
┌
rju
┐
:　
┌
kui］（艪を漕ぐ）
┌
ワチコー［
┌
watʃiko:］（名）
悪さすること。邪魔。
┐
キューヤ　
┌
ウキｳナーン
┐
ガイ　パ
┌
ルン
┐
デｲ　ウ
┌
ムイ
┐
　ブタルヌ　
ク
┌
リ
┐
ンガイ　
┌
ワチコー
┐
　シラリー　パ
┌
ラルナー
┐
ダル［
┐
kju:ja　
┌
ʔuk ïs na:ŋ
┐
gai　pa
┌
run
┐
di　ʔu
┌
mui
┐
　butarunu　ku
┌
ri
┐
ŋgai　
┌
watʃiko:
┐
　ʃirari:　pa
┌
raruna:
┐
daru］（今日
は沖縄へ行こうと思っていたが、これに邪魔されて行けなくなったよ）
┌
ンジャニ
┐
ムヌ［
┌
ʔn ani
┐
munu］（名）
どもり。吃音者。
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